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ADAPTA~~O DA PLANTADEIRA SANS PARA use NO MULTICULTOR CPATSA:/
CONSTRU~AO, EXPERIMENTA~AO E RESULTADOS PRELIMINARES
o conjunto de implementos usados por pequenos e medios
agricultores do Nordeste do Brasil consiste, basicamente, em arado
de aiveca (simples e reversivel), cultivador de cinco enxadas e
plantadeira (manual ou a tra~ao animal). Os cultivadores e os ara
dos tradicionais satisfazem os requerimentos funcionais das opera
~oes ao nivel desses agricultores, mas os implementos de plantio e
aduba~ao, que efetuam as opera~oes mais criticas, nao atendem aos
requerimentos m~r,~o das tecnicas tradicionais de cultivo. Por ou
tro lado, as plantadeiras existentes no mercado ou sao dispendio
sas e sofisticadas ou nao podem ser ajustadas convenientemente as
taxas de s~meadura para plantio continuo e para plantar as semen
tes miudas.
Com a revisao da literatura sobre os varios fatores que
influem na eficiencia do plantio - espa~amento e densidade, profun
didade, pressao de compacta~ao e tipos de mecanismos - pode-se a
daptar, ao Multicultor CPATSA (um chassi porta-implementos), uma
plantadeira SANS, que se presta bem as principais culturas do Nor
deste.
o trabalho trata dos detalhes de constru~ao da plantadei
ra em questao e das modifica~oes necessarias para acopla-la ao MuT
ticultor CPATSA. Tambem apresenta as especifica~oes da plantadeira
EBRA, fabricada na Fran~a e importada pelo CPATSA para ser testada
em compara~ao com as plantadeiras disponiveis no Pais. No final,
constam 0 esquema de experimenta~ao e os resultados preliminares
da avalia~ao destas duas plantadeiras, com rela~ao a culturas e a
umidade do solo na epoc. do plantio.
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